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De2,e methode dient o. a. cm de c,na.fhankelijkheid te toetse:.1 
van twee continue grootheden. x/2 ~ , 
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We verdelen de puntenwolk door een verticale en een horizonta.le 
I 
rech· 
deeld in vier gebieden. Is er geen a:fhankelijkheid. dan verwacht. 
en we dat in alle vier gebieden ongeveer evenveel punten zullen 
liggen. ~~n exacte afleiding, (geschikt voor kleine aantallen 
waa.rnemingen verkrijgen we als vol . :. 
ftfe beschouwen •de puntne in ons vlak als waa1:·nemingen van ele-
·. rechts resp. links van verticale streep) en B of B boven resp. 
ender horizontale streep ·• Er ontstaa.n dus vier groepen. elementen 
met de kenmerken ·· 
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.. in een 2 x 2 tabel: Zte. blz z · ,. 
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1 ) Dit memor,andum is slechts bedoeld ter orienta.tie 
niet 11.aar volledigheid of' volledige exacthei.d. 
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Het totale aantal elementen is • Het aantal elementen dat ken 
=•• 
merk · ~ bezi t, is n, het aantal dat ke11merk··B bezi t, is ?n. Het-
zel:fde geld·t voor de kenmerken A en -~ met cle aantallen ;t resp . .4 
• 
In he-t bovenstaa,nde voorbeeld werd de puntenwollc zo verdeeld, 
· dat 
. 
ma~r is niet noodz~kelijk. • JJe 
toets kan ook warden gebruikt met andere waarden van -172,,J n .. ,,z,., .4, 
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mits deze steeds op grond van de proefopstelling, niet _.naar·~ · an 
leiding van de uitkomst van het experiment v11orden gekozen . 
Ona.:eha · ~elijkheid van de kenmerken \Vil zeggen, d~1t .do kans 
dat. 00-n element hot lcu.nmorlr B bozi t even oot is, indien he't. 
• • 
~evons het ken.mork A bcz~ t, al s- 11:~t ·tovens·.~he-t' ken,rn~rk A bezi t· • 
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Wij tootson nu deze hy-.c~othese va11 onafha elij .,. eid. 
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Daar de rand-totalen gegeven zijn, is er nog een vrijheids-
graad, d. w. z. indien een van de waa1:den in een der vier binnen-
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va.kjes bepa.ald is, volgen da:=trui t de andere v1aarden. 
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Wij beschouwen het getal a in het linker-boven vakje. Dit kan 
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verschillende waarden aannemen en is dus een stochastische. groot,-
heid a , waarvan de wa.arschijnlijkheidsverdeling, onder aanname . 
. 
van de te ·toetsen hypothese, een z.g. hypergeometrische verdeling 
is, die gegeven wordt door 
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Stel nu dat de volgende waarden gevonden zijn: 
A A 1lJe berel,cenen 
b 2 8 /tJ 
•. ,,. ' ., -_a= 
-
. B .! ltJ 
/1 /() . :u:, 
en zoeken verder B .. lle wat=1rd.en van a bijeen, 
wa~.rvoor a == ~ P · {L = .. t is 
Vervolgens tellen we de daarbij behorende waarschijnlijkheden 
P q. ··· a op .. - In ons voorbeeld dus voor a = 0,1.,2,8,9,10). 
Deze som is per de:finitie de overschrijdingska.ns, behorcnde bij 
he:t gevonden resultaA.t, in ons voorbeel·d 0,02302 _- .i) 
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" krit.ieke zene bestaat uit alle waarde n v o or 12. met h ... A. av 1:➔rs c ri::, v 1ngs 
kans < a ,ln ons voorbeeld -
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0,1,2,8,9 en 10. . . ' . '' ' . '.. , : ,,, 
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Is deze<~ ~Jl!e de onbetrouwbaarheidsdrempel, dan wordt de hypo-
these van ona:fha.~elij ~eid verworpen In ons voorbeeld treGdt 
dus, als men~= 0,05 ·neemt, verwerping op. 
da.t -=----=--=- iJ enaderi - normaal verdee7 d is, me-t gemid e ·· 
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Deze behoeft allee.n bij kleine aantallen -~oege · ..,,,st te wo .... en 
en bestaat da~rin, dat ver·-
meerdert of vermindert, zodanig dat de randtot2 ..1 e1'1 dezelfde blij---
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